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J e a n - G e o r g e s  CASIER *
I n s  r.i t u t r o y a l  d e s  S c i e n c e s  n a t u r e l l e s  de B e l g i q
D é p a r t e m e n t  de P a l é o n t o l o g i e
S e c t i o n  d e s  I n v e r t é b r é s  p r i m a i r e s
Rue V a u t i  e r , 3 1
1040 -  BRUXELLES.
Les  O s t r a c o d e s  du F r a s n i e n  de l a  B e l g i q u e  o n t  d é j à  f a i t  l ' o b j e t  
de n o m b r e u s e s  é t u d e s .  Par  o r d r e  c h r o n o l o g i q u e ,  s i g n a l o n s  l e s  
t r a v a u x  de H. MATERN, 1 9 2 9 ,  E.  MAILLIEUX,  1 9 3 6 ,  F.  MAGNE, 1 9 64 ,  
G. BECKER, 1 971 ,  1 9 7 3 ,  G. BECKER e t  M. BLESS,  1971 ,  1 9 7 4 a ,  b ,
F.  LETHIERS, 1973 ,  1974 a - d ,  1 9 75 ,  1 9 7 6 ,  J . - C .  CASIER,  1977 .
Le p r é s e n t  t r a v a i l  a p o u r  b u t  de l i v r e r  l a  l i s t e  d e s  q u e l q u e s  
t r o i s  m i l l e  O s t r a c o d e s  que  nous  a v o n s  r e c o n n u s  dans  l e  F r a s ­
n i e n  b e l g e  au c o u r s  d ' u n e  p é r i o d e  de t r o i s  ans  e t  demi  q u i  
a d é b u t é  en f é v r i e r  1 974 .  C e t t e  l i s t e  p e r me t  de c e r n e r  a v e c  
p l u s  de p r é c i s i o n  l ' e x t e n s i o n  s t r a t i g r a p h i q u e  de s  e s p è c e s  
d ' O s t r a c o d e s  d é j à  s i g n a l é e s  en B e l g i q u e ,  e t  de mi e u x  a p p r é ­
c i e r  l e u r  d i s t r i b u t i o n  g é o g r a p h i q u e  au c o u r s  de c e t  é t a g e .  
C e p e n d a n t ,  nous  ne f e r o n s  pas  m e n t i o n  d e s  e s p è c e s  a p p a r t e n a n t  
aux E n t o m o z o a c e a  q u i  a b o n d e n t  dans  l e s  s c h i s t e s  à a s p e c t  "Ma-  
t a g n e "  de l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  du F r a s n i e n .  C e u x - c i ,  r é p u t é s  
p é l a g i q u e s ,  f o n t  l ' o b j e t  de  de u x  n o t e s  d o n t  l ' u n e  e s t  r é s e r v é e  
à l ' é t u d e  de s  O s t r a c o d e s  de l ' a f f l e u r e m e n t  p r o t é g é  de B o u s s u -  
e n - F a g n e  ( J . - G .  CASIER,  1977)  e t  l ' a u t r e ,  p l u s  é t e n d u e ,  e s t  
c o n s a c r é e  aux  E n t o m o z o a c e a  p r é s e n t s  dans  l ' e x t r é m i t é  o c c i d e n ­
t a l e  du bo r d  s ud du B a s s i n  de D i n a n t  ( J . - G .  CASIER,  à p a r a î t r e ) .  
En o u t r e ,  no u s  e s t i m o n s  que  " B a i r d i a "  p s e u d o m a g n a  (STEWART, G. 
e t  HENDRIX, W. ,  1 9 4 5 ) ,  d o n t  l a  p r é s e n c e  f u t  s i g n a l é e  en B e l g i ­
que  par  F.  LETHIERS ( 1 9 7 4 a ) ,  a p p a r t i e n t  aux E n t o m o z o a c e a .
De c e  f a i t ,  i l  ne s e r a  pas  f a i t  m e n t i o n  de c e t t e  e s p è c e  dans  
l e  p r é s e n t  t r a v a i l .
Le F r a s n i e n  t e l  q u ' i l  e s t  e n v i s a g é  i c i ,  d é b u t e  a v e c  l ' a p p a r i ­
t i o n  du g e n r e  A n a y r o d e l l a  ( C o n o d o n t e ) ,  c ' e s t - à - d i r e  q u ' i l  
c o r r e s p o n d  a p p r o x i m a t i v e m e n t  au F 2 - F 3  de E.  MAILLIEUX e t  F.  
DEMANET ( 1 9 2 9 ) .
N o t o n s  f i n a l e m e n t  que  nos  r e c h e r c h e s  o n t  s u r t o u t  p o r t é  s u r  
l ' e x t r é m i t é  o c c i d e n t a l e  du bo r d  sud du B a s s i n  de D i n a n t  où 
l e s  O s t r a c o d e s  s o n t  l e s  p l u s  a b o n d a n t s .
BORD SUD DU BASSIN DE DINANT 
1. Ç h e m i n _ d ^ a c c è s _ à _ l a _ c a r r i è r e _ d u _ L i o n _ à _ F r a s n e s _ £ P 1 ^
S Q M Y I t 2_ z _ 1 2 i _ l 2 l
R é f é r e n c e s  : -  M. LECOMPTE, 1963 .
-  A. MOURAVIEFF, 1 9 74 .
Le c h e mi n  d ' a c c è s  e x p o s e  d e s  s c h i s t e s  à n o d u l e s  c a l ­
c a i r e s  ( " F 2 i " )  en c o n t a c t  a v e c  l e  b i o h e r m e  ( "F2h")  de  
l a  c a r r i è r e .  G. BECKER ( 1 9 7 1 )  a é t u d i é  l e s  O s t r a c o d e s  
p r o v e n a n t  d ' u n  é c h a n t i l l o n  p r é l e v é  2 m au d e s s u s  de 1* 
b a s e  d e s  s c h i s t e s .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Au sommet  du b i o h e r m e :
B a i r d i o o y p r i s  s p .  A
-  Dans l e s  s c h i s t e s :
J e n n i n g s i n a  l e t h i e r s i  BECKER, G . ,  197 1 
S v a n t o v i t e s  m a g n e i  BECKER, C.. , 197 1 
U a h t o v i a ?  m a t e r n i  BECKER, G . ,  197 1 
S v a n t o v i t e s  i n o p s  BECKER, G. ,  1971 
Q u a s i l l i t e s  g e m i n a t u s  BECKER, G . ,  1971 
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i c a  (MATERN, H. ,  1929)  
F a v u l e l l a  l e a o m p t e i  BECKER, G. ,  1971 
P o l y t y l i t e s  r a b i e n i  BECKER, G . ,  197 1 
A s t u r i e l l a  b l e s s i  BECKER, G . ,  1971 
P u n a t o m o s e a  w e y a n t i  BECKER, C . ,  197 1 
H y p o t e t r a g o n a  t r e m u l a  BECKER, G . ,  197 1 
A a r a t i a  s p .  B BECKER, G. ,  1971 
U r f t e l i a ?  s p .  A BECKER, G. ,  197 1 
t i e a l d i a n e l l a ?  s p .  B 
N o d e l l a  s p .
C r y p t o p h y l l u s  c f .  m a t e r n i  (BASSLER,  R. e t  
KELLET, B . ,  1934)
A a r a t i a  p a r a s a h e l o n i a a  LETHIERS,  F . ,  19 7 4? 
S a h n e i d e r i a ?  g r o o s a e  BECKER, G . ,  197 1 
C y t h e r e l l i n a ?  s p .  A ( = O r t h o c y p r i s  s p .  A 
BECKER, G. ,  1971)
A e a h m i n e l i a  s p . ?
P l a g i o n e p h r o d e s ? i n e p t u s  BECKER, G . ,  197 1 
H e a l d i a n e l l a  s p .  A BECKER, G . ,  1971 
B e k e n a  b e a k e r i  LETHIERS,  F . ,  1974 ( = B a i r d i a  
( B a i r d i a )  s p .  116 BECKER, G. e t  BLESS,  M. 
1974)
2 • T r a n c h é e _ d u _ c h e m i n _ d e _ f e x _ à _ F r a s n e s _ ^ P l ;_
R é f é r e n c e s :  -  M. LECOMPTE, 1963 .
-  A. MOURAVIEFF, 1974
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
Dans l e s  s c h i s t e s  ( ' F 2 i " ) ,  a v a n t  l a  p r e m i è r e  p r é s e n c e
d ' A n e  y  r o g n a  t h u s  t r i a n g u l a r i s  YOUNCQUIST, W. ,  1947 :
C r y p t o p h y l l u s  c f .  m a t e r n i  ( BASSLER, R. e t  KELLET, 
B . ,  1934)
U a h t o v i a ?  m a t e r n i  BECKER, C . ,  197 1 
A s t u r i e l l a  b l e s a i  BECKER, C . ,  1971 
H o l l i n a c e a  i n d é t .
F a v u l e l l a  l e o o m p t e i  BECKER, C . ,  197 1 
P o l y  t y  U t e  8 r a b i e n i  BECKER, G. ,  1971 
S a r o b i c u l a  s a p s a  BECKER, G. ,  1971?
N o d e l l a  s p .
U r f t e l i a  s p .  
A e c h m i n e l l a  s p .
-  Dans l e s  s c h i s t e s  à  a s p e c t  "Mat agne "  :
" K l o e d e n i a "  d i l l e n s i s  (MATERN, H. ,  1929)
T r a n c h é e _ d e _ l a _ g r a r i c l ^ r o u t e _ d e _ P h i _ l i j > g e v i l l e _a C o u v i n t  s i  -  
£ y ê ê _ â _ Ê H Y Î E 2 D _ i _ ! S E ! _ § ü _ I 1 2 l â _ ^ e _ F r a s n e s _ { P l 1 _C0UVIN -  191 E) :
R é f é r e n c e s  : -  A. MOURAVIEFF, 1 9 7 4 .
-  P.  SARTENAER, 1974 .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans l e s  s c h i s t e s  à a s p e c t  " Ma t a g n e " ,  m o u l e s  e x t e r ­
nes  e t  i n t e r n e s  de :
B u r e g i a ?  s p .  
"K l o e d e n i a " d i l l e n s i s  (MATERN, H. ,  1929)  
B a i r d i a ?  s p .  
A m p h i s s i t e s  c f .  p a r v u l u s  (PAECKELMANN, W. , 1913)
C h e m i n _ d e _ l ^ E r m i t a g e _ à _ B o u s s u - e n - F a g n e _ ( P l 1 _COUVI N_- _19 1 E)
R é f é r e n c e s  : -  M. LECOMPTE, 1 9 5 4 ,  1 9 60 ,  1 963 .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans l e s  c a l c a i r e s  n o d u l e u x  de l ' e x t r ê m e  b a s e  du F r a s -  
n i e n  ( " F2 a " )  :
P o n d e r o d i c t y a  s p .  C 3 MAGNE, F . ,  1964
-  Dans l e s  s c h i s t e s  de l a  b a s e  du F r a s n i e n  ( " F2 b " )  :
F a v u l e l l a  l e o o m p t e i  BECKER, C . ,  1971
A d e I p h o b o I b i n a  e u r o p a e a  BECKER, G. e t  BLESS,  M. ,
197 1
A m p h i s s i t e s  c f .  p a r v u l u s  (PAECKELMANN, W. ,  1913)  
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i o a  (MATERN, H. ,  1929)  
P u n o t o m o s e a  w e y a n t i  BECKER, G. ,  197 1 
C y t h e r e l l i n a ?  s p .  B
4  -
C r y p t o p h y l l u s  c f .  m a t e r n i  (BASSLER,  R. e t  
KELLET, B . ,  1934)
-  Dans l e s  s c h i s t e s  n o d u l e u x  de l a  p a r t i e  mo y e nne  du 
F r a s n i e n  ( " F 2 e " )  :
H e a l d i a n e l l a ?  s p .  B
P l a g i o n e p h r o d e s ? i n e p t u s  BECKER, C . ,  197 1 
B e k e n a  b e c k e r i  LETHIERS, F . ,  1974?
N o d e l l a  c f .  h a m a t a  BECKER, G . ,  1968  
B a i r d i a  s p .
P o n d e r o d i c t y a  s p .  C 3 MAGNE, F . ,  1964  
F a v u l e l l a  l e c o m p t e i  BECKER, G . ,  1971 
A d e l p h o b o l b i n a  e u r o p a e a  BECKER, G. e t  BLESS,
M. ,  1971
A m p h i s s i t e s  c f .  p a r v u l u s  (PAECKELMANN, W. , 19 13)  
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i a a  (MATERN, H . ,  1929)  
P u n c t o m o s e a  w e y a n t i  BECKER, G . ,  197 1 
C r y p t o p h y l l u s  c f .  m a t e r n i  (BASSLER,  R. e t  KEL­
LET,  B . ,  1934)
J e n n i n g s i n a  l e t h i e r s i  BECKER, G. ,  1971 
U c h t o v i a ?  m a t e r n i  BECKER, G. ,  197 1 
M i c r o c h e i l i n e l l a  s p .  A BECKER, G . ,  1971 
S v a n t o v i t e s  m a g n e i  BECKER, G . ,  197 1 
A s t u r i e l l a  b l e s s i  BECKER, G. ,  1971 
P a r a b o l b i n e l l a  v o m i s  BECKER, G. e t  BLESS,  M.
197 1
U e a l d i a  s p .  A
P l a g i o n e p h r o d e s  l a q u e u s  (MATERN, H . ,  1929)  
Q u a s i l l i t e s  g e m i n a t u s  BECKER, G . ,  1971 
N o d e l l a  s p .  A BECKER, G. ,  1971 
N o d e l l a  l e f e v r e i  BECKER, G. ,  197 1 
R e f r a t h e l l a  i n a o m p t a  BECKER, G . ,  197 1
No t o n s  é g a l e m e n t  q u ' à  1 * i n i t i a t i v e  de Mo n s i e u r  P.  SARTENAER,  
une t r a n c h é e  de 13 m de l o n g  a é t é  c r e u s é e  r é c e mme n t  au s om­
met  du c h e mi n  de 1 ' E r m i t a g e  a f i n  de p o u v o i r  o b s e r v e r  l e s  d e r ­
n i e r s  b a n c s  de l a  F o r m a t i o n  de F r o m e l e n n e s .  Nous  y a v o n s  
r e c u e i l l i  : B e k e n a  b e c k e r i  LETHIERS,  F.  1974? R e f r a t h e l l a  
s t r u v e i  BECKER, G. ,  1 9 6 7 ,  U a h t o v i a ?  c f .  r e f r a t h e n s i s  (KRÖM- 
MELBEIN, K. ,  1 9 5 4 ) ,  A e o h m i n e l l a  m i n i m a i LETHIERS,  F . j 19 70)
( = ? A e o h m i n e l l a  b r a u n i  BECKER, G. ,  1 9 6 8 ) ,  C r y p t o p h y l l u s  a f f .  
g r a n u l i f e r a  (ADAMCZAK, F . ,  1 9 6 1 ) ,  N o d e l l a  c f .  h a m a t a  BECKER,  
G. ,  1 9 68 ,  P l a g i o n e p h r o d e s ?  i n e p t u s  BECKER, G . ,  1971 e t  B a i r -  
d i a  s p .
Ë l i
R é f é r e n c e s  : -  M .  L E C O M P T E ,  1 9 6 0 ,  1 9 6 3 .
-  Dans  l e s  s c h i s t e s  ( " F 2 i " )  :
B a i r d i a  ( C r y p t o b a i r d i a )  s p .  A BECKER, C . ,  197 1 
B a i r d i a  ( B a i r d i a )  s p .
-  Dans l e  b i o h e r m e  ( " F 2 j " )  :
B e k e n a  b e a k e r i  LETHIERS,  F . ,  1974
6 . Af f l e u r  e m e n t _ g r o t é g é  _s  i t  u é _ d e r r i è r e _  l e _ c h o e _ u r _ d e _ l  ^ é g l i s e  _ 
d e _ B o u s s u — en — F a g n e _ ^ P l ^_ÇQUVXN_ — _
R é f é r e n c e s  ; -  W. BUGGISCH, 1972.
-  J . - G .  CASIER,  1977.
Os t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans  l e s  s c h i s t e s  2 a s p e c t  "Mat agne "  :
"K l o e d e n i a "  d i l l e n s i s  (MATERN, H. ,  1929)  
A m p h i s s i t e s  cf .  p a r v u l u s  (PAECKELMANN, W. , 1913)
7.  T£3 î } Çhé e _de _  l a  l i g n e  d u _ c h e mi n  de f e r  d e _ N i s m e s  _à_Mar i era- _
R é f é r e n c e  : -  W. BUGGISCH, 1 972 .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans l e s  s c h i s t e s  à a s p e c t  "Mat agne"  :
A m p h i s s i t e s  c f .  p a r v u l u s  (PAECKELMANN, W. , 1913)  
Ho 1 l i n e  1 l i d a e  i n d é t .
B u r e g i a ?  s p .
" K l o e d e n i a "  d i l l e n s i s  (MATERN, H. ,  1929)
8 . T r a n c h é e _ d e _ S e n z e i  l i e s  _ ^ P 1 1 _SENZE ILLE _-_j_82_E^_2.
R é f é r e n c e s  : -  P.  SARTENAER, 1 9 6 0 ,  1973.
-  J .  BOUCKAERT, A. MOURAVIEFF, M. STREEL,
J .  THOREZ e t  W. ZIEGLER, 1972
_ A. MOURAVIEFF, 1974 .
F.  LETHIERS ( 1 9 7 4 a )  a é t u d i é  de s  O s t r a c o d e s  en p r o v e n a n c e  
du F r a s n i e n  e t  du Fa me n n i e n  de l a  T r a n c h é e  de S e n z e i l l e s .
I l  r e l è v e  l a  p r é s e n c e  de d i x - n e u f  e s p è c e s  d ' O s t r a c o d e s  -  
h o r mi s  l e s  E n t o m o z o a c e a  -  dans  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  de s  
" S c h i s t e s  de Ma t a g n e " .  G. BECKER e t  M. BLESS ( 1 9 7 4 b )  o n t  
é g a l e m e n t  r e c u e i l l i  s e p t  e s p è c e s  d ' O s t r a c o d e s  -  h o r m i s  l e s  
E n t o m o z o a c e a  -  dans  c e  q u ' i l s  a t t r i b u e n t  au " F 2 i "  ou t r a n ­
s i t i o n  au "F3" de l a  t r a n c h é e  de S e n z e i l l e s .
-  5 -
-  6 -
La p a r t i e  f r a s n i e n n e  de l a  t r a n c h é e  de S e n z e i l l e s ,  s i t u é e  à
l ' e s t  du P o n t  Ro ug e ,  p a r a î t  s t é r i l e  en O s t r a c o d e s .  Des
s c h i s t e s  à a s p e c t  "Mat agne" y a f f l e u r e n t  s u r  q u e l q u e s  m è t r e s ,
ma i s  l a  f a u n e  y e s t  e x t r ê m e m e n t  mal  c o n s e r v é e .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans  l a  p a r t i e  de l a  t r a n c h é e  s i t u é e  à l ' o u e s t  du P o n t
Rouge ( p a r t i e  s u p é r i e u r e  du F r a s n i e n )  :
A m p h i s s i t e s  c f .  p a r v u l u s  (PAECKELMANN, W. , 1913)  
P a e g n i u m ?  n .  s p .  A ( = K u m m e r o w i a  n.  s p .  113 BECKER,  
G. e t  BLESS,  M. ,  1974)
S v a n t o v i t e s  l e t h i e r s i  n .  s p .  ( ^ S v a n t o v i t e s  n.  s p .
A LETHIERS,  F . , 1973)
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i a a  (MATERN, H . ,  1929)  
J e n n i n g s i n a  l e t h i e r s i  BECKER, G . ,  1971 
P u n a t o m o s e a  w e y a n t i  BECKER, G. ,  197 1 
Y o u n g i e l l a ?  s p .  A 
A d e l p h o b o l b i n a  s p .  A ( = A d e l p h o b o l b i n a  n .  s p . ,  a f f .  
e u r o p a e a  BECKER, 1971 s e n s u  F.  LETHIERS,  1974)  
A c r a t i a  p a r a s c h e l o n i c a  LETHIERS,  F . ,  1974  
B e k e n a  b e c k e r i  LETHIERS,  F . ,  1974  
E u k l o e d e n e l l a ?  s p .  A 
H o l l i n e l l a  ( K e s l i n g e  l i a )  s p .  
S c h n e i  d e  v i a ?  g r o o s a e  BECKER, G . ,  197 1 
M i c r o a h e i l i n e l l a  s e n z e i l l e s e n s i s  LETHIERS,  F . ,
1974
U c h t o v i a ?  m a t e r n i  BECKER, G. ,  1971 
H o l l i n e l l a  ( K e s l i n g e l l a )  s p .  A 
H e a l d i a n e l l a ?  s p .
B a i v d i a  ( R e c t o b a i r d i a )  s p .  A ( = B a i v d i a  c f .  r e t r o r s a  
POLENOVA, E . ,  1953 s e n s u  LETHIERS,  F . ,  1974  
=? B ( R . )  p a f f r a t h e n s i s  KUMMEROW, E . ,  1953)
A a r a t i a  c f .  s i l i n c u l a  POLENOVA, E . ,  1953  
C r y p t o p h y l l u s  s p .  
M i c r o a h e i l i n e l l a  s p .  A BECKER, G . ,  1971?  
M i c r o a h e i l i n e l l a  s p .
A a r a t i a  s p .  B BECKER, G. ,  1971 
A c r a t i a  s p .
C y t h e r e l l i n a  o b u s a  LETHIERS,  F . ,  1976  
Y o u n g i e l l a ?  s p .  
B a i r d i a  ( R e c t o b a i r d i a )  s p .  B
x La d e s c r i p t i o n  de c e t t e  n o u v e l l e  e s p è c e  p a r a î t r a  p r o c h a i n e ­
ment  dans  l e s  B u l l e t i n s  de l ' i n s t i t u t  r o y a l  d e s  S c i e n c e s  n a ­
t u r e l l e s  de B e l g i q u e .  E l l e  c a r a c t é r i s e  une  z o n e  n o u v e l l e  
de l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  du F r a s n i e n  e t  de  l ' e x t r ê m e  b a s e  du 
Famenni  e n .
7 -
9 • ï £ 5 D Ç h é e _ d e _ l a _ l i 2n e _ d u _ c h e T n i n _ d e _ f e r à N e u v i 1 l e _ ( P 1.  
§ 5 NZEI LLE_ - _ 2 8 2 _ E2 i
R é f é r e n c e s  : -  J .  BOUCKAERT, A. MOURAVIEFF e t  E.  BLYSKOW^KA
1970 .
-  P.  SARTENAER, 1973 *
-  A. MOURAVIEFF, 1974
-  M. COEN e t  M. COEN-AUBERT, 1974
-  M. COEN, M. COEN-AUBERT e t  P.  CORNET, 1977 .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  E n t r e  165 m e t  430  m c o mp t é s  d e p u i s  l e  d é b u t  de ’ ’ a f ­
f l e u r e m e n t  ( p a r t i e  s u p é r i e u r e  du F r a s n i e n ) :
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i c a  MATERN, H . ,  1929  
S v a n t o v i t e s  l e t h i e r s i  n .  s p .  ( ^ S v a n t o v i t e s  n.  
s p .  A LETHIERS, F , , 1973)
P u n a t o m o s e a  w e y a n t i  BECKER, G. ,  1971 
A m p h i s s i t e s  c f .  p a v v u l u s  (PAECKELMANN, W. , 1913)
Ho 1 l i n e  1 l i d a e  i n d é t ,
-  E n t r e  470 e t  430  m c o mp t é s  d e p u i s  l e  d é b u t  de l ' a f f l e u ­
r e m e n t ,  s o i t  e n t r e  l e s  de u x  n i v e a u x  de s c h i s t e s  à a s p e c t  
"Mat agne" :
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i a a  MATERN, H. ,  1929  
S v a n t o v i t e s  l e t h i e r s i  n.  s p .  ( - S v a n t o v i t e s  n.  s p .
A LETHIERS,  F . , 1973)
P u n a t o m o s e a  w e y a n t i  BECKER, G. ,  197 1 
A m p h i s s i t e s  c f .  p a v v u l u s  (PAECKELMANN, W. , 1913)
Ho 1 l i n e  1 1 i d a e  i n d é t .
J e n n i n g s i n a  l e t h i e r s i  BECKER, G. ,  197 1
P a e g n i u m ?  n.  s p .  A ( = K u m m e r o w i a  n.  s p .  113 BECKER,
G. e t  BLESS,  M. ,  1974)
A o r a t i a  s p .  
B a i r d i a  s p .
1 0 . Çou2e_du_Sourd_çP Ave_£P 11_WELLIN_-_J.9 4_E2_:
R é f é r e n c e s  : -  P.  BULTYNCK, 1974 .
-  M. COEN, P.  BULTYNCK e t  J .  PEL,  1 9 74 .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans l e s  s c h i s t e s  n o d u l e u x  e t  à p e t i t s  b a n c s  de c a l ­
c a i r e  a r g i l e u x  de l a  b a s e  du F r a s n i e n  ( " z o n e  d e s  Mons ­
t r e s ” ) :
* Document  d i s t r i b u é  à B o u s s u - e n - F a g n e , l e  5 mai  1 9 7 3 ,  au c o u r s  
d ' u n e  j o u r n é e  d ' é t u d e  o r g a n i s é e  par  P.  SARTENAER, à l a  demande  
de l a  S o c i é t é  b e l g e  de G é o l o g i e .
P o l y z y g i a  b e c k m a n n i  b e c k m a n n i  KRÖMMELBEIN, K. ,
1954
N o d e l l a  c f .  h a m a t a  BECKER, G. ,  1968  
P o n d e r o d i c t y a  s p .  C 3 MAGNE, F . ,  1964  
A s t u r i e l l a  b l e s s i  BECKER, G. ,  1971?
U c h t o v i a ?  m a t e r n i  BECKER, G. ,  197 1?
C a v e l l i n a ?  s p .
A e o h m i n e l l a  s p .
R e f r a t h e l l a  s p .
Dans l e s  s c h i s t e s  s u s - j a c e n t  :
P o n d e r o d i c t y a  s p .  C 3 MAGNE, F . ,  1964  
F a v u l e l l a  l e c o m p t e i  BECKER, G. ,  1971 
U c h t o v i a ?  m a t e r n i  BECKER, G. ,  1971 
H e a l d i a n e l l a  s p .
C y t h e r e l l i n a ?  s p .  A ( = O r t h o c y v r i s  s p .  A BECKER, G. ,  
197 1)
1 1. T a l u s _ n o r d - e s t _ d e _ l a _ g r a n d ^ r o u t e _ d e _ D i n a n t _ à  Ne uf  c h â t e a u  
d e _ £ a r  t _e t _d ^au t r e _d e _ 1 a _2 ]_eme _ b o r n e  _k i  l omé t r i  ^ue  _£P 1 ^
ö 2 y x ? i _ z _ i § 5 _ y 2 i
R é f é r e n c e  : -  P.  SARTENAER, 1 9 70 .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  : ,
-  Dans l e s  s c h i s t e s  à a s p e c t  "Mat agne" ( F r a s n i e n ? )
s i t u é s  e n t r e  235 e t  250  m c o mp t é s  d e p u i s  l e  d é b u t
de l ' a f f l e u r e m e n t  :
P a r a s c h m i t e l l a  ? s p .  A LETHIERS,  F . ,  1976  
C y t h e r e l l i n a  o b u s a  LETHIERS,  F . ,  1976  
C h a m i s h a e l l a  s p .  A
12.  T a l u s _ n o r d - e s t _ d e _ l a _ g r a n d I ^ o u t e _ d e _ N a m u r _ à _ M a r c h e _ a u _  
D 2 E ^ Z 2 ü ê ® £ _ é y _ Y i i I § 2 l _ ^ ë _ § î . D s i n _ ( P l 1 _ AYE_ - _ | 7 7 _ W) £ _
R é f é r e n c e s  : -  P.  SARTENAER, 1968 .
-  M. COEN, 1974
-  J .  BOUCKAERT, M. COEN, M. COEN-AUBERT e t  
M. DUSAR, 1 9 74 .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  A 63 m c o mp t é s  d e p u i s  l e  d é b u t  de l ' a f f l e u r e m e n t
( p a r t i e  s u p é r i e u r e  du F r a s n i e n )  :
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i c a  (MATERN, H. ,  1929)  
C r y p t o p h y l l u s  s p .
' 3 •  A f f l e u r e m e n t _ s i t u é _ l e _ l o n g _ d e _ l a _ r o u t e _ d e _ B a r v a u x  à _ G i v e t A
-  9 -
a _ 2 r o x i m i t é _ d e _ l a _ 3 8 e m e _ b o r n e _ k i i o m ë t r i g ^ u e _ £ P l ^ _^AFFE -
J_6 8 _W)  _ i
R é f é r e n c e  : -  L.  DE WALQUE, J .  BOUCKAERT e t  H. MARTIN,
1976 .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  P o i n t  213  du S e r v i c e  G é o l o g i q u e  de B e l g i q u e ,  s i t u é  
à 3 ra de l a  b o r n e  k i l o m é t r i q u e  3 8 ,  da ns  l a  d i r e c t i o n  
de N e t t i n n e .  Une p a r t i e  du m a t é r i e l  é t u d i é  p r o v i e n t  
d ' u n  c o n c e n t r é  de d i s s o l u t i o n  p o u r  C o n o d o n t e s  que  
nous  a r e m i s  E.  GROESSENS.
A a r a t i a  s p .
P u n o t m o s e a  w e y a n t i  BECKER, G . ,  197 1 
A m p h i s s i t e s  c f .  p a r v u l u s  (PAECKELMANN, W. , 1913)  
P a r a b o l b i n e l l a  v o m i s  BECKER, G. e t  BLESS,  M. ,  
1971?
S v a n t o v i t e s  l e t h i e r s i  n.  s p .  ( * S v a n t o v i t e s  n.  
s p .  A LETHIERS,  F . , 1973)
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i a a  (MATERN, H. ,  1929)  
C r y p t o p h y l l u s  s p .  
P l a g i o n e p h r o d e s ? i n e p t u s  BECKER, G . ,  197 1 
N o d e  I l a  l e f e v r e i  BECKER, G . ,  197 1 
J e n n i n g s i n a  l e t h i e r s i  BECKER, G. ,  1971 
A d e l p h o b o l b i n a  s p .  A 
E u k l o e d e n e l l a ?  s p .
-  A 28 m de l a  b o r n e  k i l o m é t r i q u e  3 8 ,  dans  l a  d i r e c t i o n  de
Ne 11 i n n é  :
S v a n t o v i t e s  l e t h i e r s i  n .  s p .  ( = S v a n t o v i t e s  n.  
s p .  A LETHIERS,  F . , 1973)
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i a a  (MATERN, H . ,  1929)
* 4 • ï £ S 2 £ Ö É ® _ d e _ 1 § _ 1 i g n e _ d u _ c h e m i n _ d e _ f e r _ d e _ R o ç h e f o r t _ à _ B a r v a u x  
s i t u é e _ a u _ n o r d _ d e _ l a _ g a r e _ d e  M a r c h e _ e t _ d e _ j > a r t _ e t _ d ^ a u t r e  de
I § _ ^ 2 E D S _ 5 Z / Z _ i P I i _ i ! è 5 Ç ü ë _ : _ I Z Z _ l l _ i
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  De l ' e x t r ê m e  b a s e  du F r a s n i e n  à 1 , 1 5  m au d e s s u s  de  
c e l l e - c i  :
P o l y z y g i a  b e o k m a n n i  b e a k m a n n i  KRÖMMELBEIN, K . ,
1 954
N o d e l l a  s p .
P o n d e r o d i o t y a  s p .  C 3 MAGNE, F . ,  1964  
P l a g i o n e p h r o d e s ?  i n e p t u s  BECKER, G . ,  197 1 
J e n n i n g s i n a  c t . ,  l e t h i e r s i  BECKER, G . ,  1971
-  1 0  -
B a i r d i a  ( R e c t o b a i r d i a ) s p .  C 
A m p h i s s i t e s  s p .  A 
R e f r a t h e l l a  s t r u v e i  BECKER, G . ,  1967?  
B a i r d i a  ( B a i r d i a )  s p .
15 . A f f l e u r e m e n t _ s i t u é _ a _ 1 R e n t r é e _ d u _ t u n n e l  de l a  l i g n e  du
ê E _ I _ S Y _ i P l i _ H A M O I R _ - _ | 5  8 _ W2. :
R é f é r e n c e  : -  M. COEN, 1 9 74 .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans  l ' e x t r ê m e  b a s e  du F r a s n i e n  :
P o n d e r o d i c t y a  s p .  C 3 MAGNE, F . ,  1 9 6 4 .
t
1 6 . A f f l e u r e m e n t _ s i t u é _ l e _ l o n g _ d e _ l a _ r o u t e _ d e _ S ^ _ à _ F i l o t JL à 
E ï ° ï î ï ? i t é _ d e _ l V  é g l i s e _ d e _ S y _ £ P K  _HAMOIR_-_J_58_W^
R é f é r e n c e  : -  M. COEN, 1974 .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans  l e s  s c h i s t e s  de l a  p a r t i e  moyenne  du F r a s n i e n  
( " F 2 i " ) :
S v a n t o v i t e s  l e t h i e r s i  n .  s p .  ( = S v a n t o v i t e s  n .  
s p . A LETHIERS,  F . , 1973)
S v a n t o v i t e s  i n o p s  BECKER, G. ,  1971?
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i a a  (MATERN, H. ,  1929)  
C a v e l l i n a  s p .  
E u k l o e d e n e l l a ?  s p .
BORD NORD DU BASSIN DE DINANT
! • A f f l e u r e m e n t _ s i t u é _ e n _ b o r d u r e _ d e _ l a _ r o u t e _ d e _ N a m u r _ à  D i n a n t  
i ï _ ^ Z l 2 . _ l _ 2 î 2 5 Î 5 î i t é _ d e _ l a _ ç a r r i è r e _ d e _ T a i  l f  e r  _^PK_NANI NNE_-
! 5 5 _ E ^
R é f é r e n c e s  : -  H. TSIEN,  E. DRICOT,  A. MOURAVIEFF e t  J .  
BOUCKAERT, 1973 .
-  M. COEN-AUBERT e t  M. COEN, 1 9 74 .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans l e  p r e m i e r  banc  de c a l c a i r e  a r g i l e u x  o r g a n o c l a s -
t i q u e  à o l i g i s t e  o o l i t h i q u e  ( F o r m a t i o n  de G o u r d i n n e )  :
J e n n i n g s i n a  l e t h i e r s i  BECKER, G . ,  197 1
- 1 1 -
P o n d e r o d i a t y a  s p .  C 3 MAGNE, F . ,  1964?  
C a v e l l i n a ?  s p .
-  Dans l a  b a s e  de l a  F o r m a t i o n  de L u s t i n  s e n s u  M. COEN-  
AUBERT e t  M. COEN, 1974 :
B a i r d i a a y p r i s  s p .  
P r o c e s s o b a i r d i a  s p .  
O r t h o a y p r i s  s p .
-  Dans l a  p a r t i e  r é p é t é e  p ar  f a i l l e  :
B e k e n a ? s p .
2 • A f f l e u r e men t _ s i t u é _ l e _ l o n g _ d e _ l a _ r o u t e _ d e  Hu^_à Mo da v e 1 au 
D £ l d _ e t _ a _ g r o x i m i t e _ d u _ c r o i s e w e n t _ a v e c _ l a _ r o u t e _ d e  Ma r c h i n  
§_Vi erset__(Pl ^_HUY_2_J_46_W^_j_
R é f é r e n c e  : -  M. COEN-AUBERT, 1973 .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Au sommet  du p r e m i e r  b i o s t r o m e  ( F o r m a t i o n  de L u s t i n
s e n s u ,  M. COEN-AUBERT e t  M. COEN, 1974)  :
U a h t o v i a ?  m a t e r n i  BECKER, C . ,  197 1 
B a i r d i o o y p r i s  s p .  
B a i r d i a  ( B a i r d i a )  s p .
3• T r a n c h e e _ d e _ l a _ l i g n e _ d u _ c h e m i n _ d e _ f e r _ s i  t u é e  à _ £ r o x i m i  t é  de  
I i _ £ § l Ë _ Ë ê _ § ê E s e _ ( P l i _ HU Y _ - _ | 4 6 _ W) _:
R é f é r e n c e  : -  M. COEN-AUBERT, 1973  
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans  l a  F o r m a t i o n  de L u s t i n  s e n s u  M. COEN-AUBERT e t  
M. COEN, 1974 :
U a h t o v i a ?  s p .
BORD SUD DU BASSIN DE NAMUR
1 • Af  f  l e u  i  t u é _  l e _  1 o n g _ d e  _ i ä _ £ o u  t e Namur “ Ch a r 1 e r o i  L à
s l e s  _^P 1^_TAMXNE S_-__^5 4 _W^ ._ :
R é f é r e n c e  : -  D. LACROIX, 1 9 7 4 a .
La p a r t i e  i n f é r i e u r e  de l a  F o r m a t i o n  de L u s t i n  e s t  c o n s t i t u é e  
pa r  un b i o s t r o m e  i n t e r r o m p u  p a r  de u x  i n t e r c a l a t i o n s  t e r r i g è n e s  
( é p a i s s e u r s :  1 , 3 0  e t  1 , 4 0  m ) ; l a  s e c o n d e  c o r r e s p o n d  à l a  l i m i t e
- 1 2 -
e n t r e  1 1 A s s i s e  de B o v e s s e  e t  l ' A s s i s e  de R h i s n e s  s e n s u  H.
DE DORLOnOT ( 1 9 0 0 ) .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans l a  p r e m i è r e  i n t e r c a l a t i o n  s c h i s t e u s e  :
B e k e n a  b e a k e r i  LETHIERS,  F . ,  1974  
P l a g i o n e v h r o d . e s  l a q u e u s  (MATERN, H. ,  1929)  
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i c a  (MATERN, H. ,  1929)  
U c h t o v i a ?  m a t e v n i  BECKER, G. ,  197 1 
P o n d e v o d i a t y a  s p .  C 3 MACNE, F . ,  1964  
C r y p t o p h y l l u s  c f .  m a t e r n i  (BASSLER,  R. e t  
KELLET, B . ,  1934)
F a v u l e l l a  l e a o m p t e i  BECKER, G . ,  1971 
J e n n i n g s i n a  l e t h i e r s i  BECKER, G . ,  1971 
S v a n t o v i t e s  m a g n e i  BECKER, C . ,  1971
-  Dans  l a  s e c o n d e  i n t e r c a l a t i o n  s c h i s t e u s e  :
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i a a  (MATERN, H. ,  1929)  
P o n d e r o d i c t y a  s p .  C 3 MAGNE, F . ,  1964  
F a v u l e l l a  l e a o m p t e i  BECKER, G. ,  1971 
S v a n t o v i t e s  m a g n e i  BECKER, G . ,  197 1 
S v a n t o v i t e s  i n o p s  BECKER, n . , 1971 
U a h t o v i a ?  m a t e r n i  BECKER, G. ,  1971 
C r y p t o p h y l l u s  c f .  m a t e r n i  (BASSLER,  R. e t  
KELLET, B . ,  1934)
C a v e l l i n a  c f .  c a d u c  a  MC GILL,  P . ,  1963  
8 o d e l l  a  s p .  A BECKER, G. ,  197 1 
B a i r d i a  ( R e c t o b a i r d i a )  s p .
P u n a t o m o s e a  w e y a n t i  BECKER, G. ,  197 1 
H y p o t e t r a g o n a  t r e m u l a  BECKER, G . ,  197 1?
2• A f f l e u r e m e n t _ s i t u é _ l e  l o n g _ d u  c h e m i n _ S t e . Anne me na n t  à l a  
£ ° u r _ e n _ r u i n e _ s o u s  _ 1 e _For  t _de_DavG_ (T 1 ^_NANN INE_ 1 55 -  E^ _ :
R é f é r e n c e  : -  D. LACROIX, 19 7 4 b .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans l a  b a s e  de l a  F o r m a t i o n  de L u s t i n  :
B a i r d i a c y p r i s  s p .  
C a v e l l i n a  s p .  
A d e l p h o b o l b i n a  s p .  A? 
P o n d e r o d i c t y a  s p .
3.  Ï E § n c h é e _ d e _ l a _ l i g n e _ d u _ c h e m i n _ d e _ f e r _ s i t u é e _ a u _ n o r d - o u e s t
.__Hi l a i  r e ( EI  • HUY_- _146 W) :
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans l a  b a s e  de l a  F o r m a t i o n  de L u s t i n  :
U c h t o v i a ?  m a t e r n i  BECKER, G. ,  1971
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C a v e l l i n a  c f .  a a d u c a  MC GILL,  P . ,  1963  
A s t u r i e l l a  b l e s s i  BECKER, G . ,  1971 
B a i r d i o c y p r i s  s p .
4 . Af f l e u r  e me n t _ s  i  t u é _ s  ous  _ l a _ c  i  t ade 1 l e  de_Hujr j . _e n_bor  dur e de 
l a  r o u t e  de Huy à A n d e n n e _ ( P L  HUY -  146 W) :
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans l a  p a r t i e  i n f é r i e u r e  de l a  F o r m a t i o n  de L u s t i n  :
B a i r d i a c y p r i s  s p .  
B a i r d i o c y p r i s  s p .  A 
M i c r o c h e i l i n e l l a  s p .
5 .  A f f l e u r e m e n t _ s i t u é _ l e _ l o n g _ d e _ l a _ r o u t e _ d e _ L i è g e _ a _ H u y _ £ N | 7 ^  
ä y _ § y ^ I 2y 5 S t _ d u _ v i l l a g e _ d _ | _ E n g i s _ e t _ a _ 2; r o x i _ m i t e _ d e _ l a  r o u t e  
! 3 Ë Q§ D Î _ Yê E S _ S t o ç k a x _ { P l ;. _SAINT3GEORGES_-_i 3 3_E^_£
R é f é r e n c e  : -  D. LACROIX, 1 9 7 4 a .
La F o r m a t i o n  d ' A i s e m o n t  ( A u t e u r  : J .  GRAULICH, 1961)  e s t  
r e p r é s e n t é e  p a r  15 m de c a l c a i r e  dans  l e q u e l  l e s  P h i l l i p -  
s a s t r e a  a b o n d e n t ,  p u i s  par  e n v i r o n  20 m de s c h i s t e s  e t  f i ­
n a l e m e n t  p a r  q u e l q u e s  m è t r e s  de c a l c a i r e  e t  de d o l o m i e .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  A l ' e x t r ê m e  sommet  de s  15 m de c a l c a i r e  :
P u n c t o m o s e a  w e y a n t i  BECKER, G. ,  197 1 
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i c a  (MATERN, H. ,  1929)
-  Dans l e s  7 p r e m i e r s  m è t r e s  de s c h i s t e s  :
P u n c t o m o s e a  w e y a n t i  BECKER, G . ,  197 1 
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i c a  (MATERN, H . ,  1929)  
H o l l i n a c e a  i n d é t .
C r y p t o p h y l l u s  s p .
B a i r d i a  ( R e c t o b a i r d i a )  s p .
A c r a t i a  p a r a s a h e l o n i c a  LETHIERS,  F . ,  1974  
" K l o e d e n i a "  d i l l e n s i s  (MATERN, H. ,  1 9 2 9 ) ?  
S v a n t o v i t e s  l e t h i e r s i  n.  s p .  ( = S v a n t o v i t e s  n.  
s p .  A LETHIERS,  F . , 1 9 7 3 ) .
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O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
U c h t o v i a ?  m a t a r n i  BECKER, C . ,  1971 
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i a a  (MATERN, H. ,  1929)  
B a i r d i a  ( R e a t o b a i r d i a )  p a f f r a t h e n s i s  KUMMEROW, 
E. , 1953  
C a v e l l i n a ?  s p .
A s t u r i e l l a  b l e s s i  BECKER, C . ,  1971 
B a i r d i a a y p r i s ?  s p .
-  A u  s o m m e t  d e  l a  F o r m a t i o n  d e  B o v e s s e  :
2 • 6 D £ i ë D ï î ® _ £ â 3 : ï i l E Ë _ 0 § I § E d  _ à _ H u c c o r  g n e _ £ P  1 . _ _ B R A I V E  _ ^ _ ^ 3 2  _ E ^ _ ^
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
C a v e l l i n a ?  s p .  
H a i r d i a  ( B a i r d i a )  u s a t s a h o v a e  EGOROV, V . ,  1953
3.  A f f l e u r e m e n t  s i t u é _ l e _ l o n g _ d e _ l a  _ r o u t e _ c o n d u i s  a n t  _ à _ 1 a _ f e  rme 
Ëê l ä  F a m e l e t t e _ a _ H a c c o r g n e _ ^ P l :__BRAlVE_-_j_32_E}_^
R é f é r e n c e  : -  E.  GROESSENS,  1974 .
Le sommet  de l a  F o r m a t i o n  d ' A i s e m o n t  e s t  c o n s t i t u é  à H u c c o r -  
gne  par  4 , 5  m de s c h i s t e s  à F e n e s t e  1 1 i d a e  e t  à i n t e r c a l a t i o n s  
c a l c a i r e s ,  s u i v i s  de 12 m de c a l c a i r e  en p e t i t s  b a n c s .
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans  l e s  s c h i s t e s  :
C a v e l l i n a  s p .  
J e n n i n g s i n a  l e t h i e r s i  BECKER, C . ,  1971 
S v a n t o v i t e s  l e t h i e r s i  n.  s p .  ( = S v a n t o v i t e s  n.  
s p .  A LETHIERS,  F . , 1973)  
C a v e l l i n a  c f .  a a d u o a  MC CILL,  P . ,  1963  
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i a a  (MATERN, H. ,  1929)  
C r y p t o p h y l l u s  s p .  
C y t h e r e l l i n a ?  s p .  A ( = (O r t h o a y p r i s  s p .  A BECKER,
G . ,  1971)
P u n o t o m o s e a  w e y a n t i  BECKER, C . ,  197 1 
A m p h i s s i t e s  c f .  p a r v u l u s  (PAECKELMANN, W. , 19 13)  
H o l l i n e l l a  ( K e s l i n g e l l a )  s p .  
A c r a t i a  p a r a s c h e l o n i c a  LETHIERS,  F . ,  1974  
A c r a t i a  s p .  
B a i r d i a  ( R e c t o b a i r d i a )  p a f f r a t h e n s i s  KUMMEROW,
E . ,  1953  
U r f t e l l a  s p .
K l o e d e n e 1 l a c e a  i n d ô t .
A d e l p h o b o l b i n a  s p .  A
S o r o b i a u l a  o a p s a  BECKER, G . ,  197 1?
A s t u r i e l l a  b l e s s i  BECKER, G . ,  1971?  
B a i r d i a o y p r i s  s p .
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B a i r d i a c y p r i s  sp .  C 
B a i r d i a c y p r i s  sp.
B a i r d i o c y p r i s  sp .  A 
B a i r d i a  ( B a i r d i a )  sp.
B a i r d i a  ( Rec t o b a i r d i a  ) pa  f  f r a t h e n s i s  KUMMEROW,
E . ,  1953
' A i c r o c h e i l i n e l l a  s e n z e i l l e s e n s i s  LETHI ERS,  F . ,  
1974
K l o e d e n e 1 1 i dae i n d é t .
Dans  l e s  b a n c s  c a l c a i r e s  :
• T r a n ç n é e _ d e _ l a _ l i g r i e _ d u _ c h e m i n _ d e _ f e r _ s i ^ Ç u ë e _ a u _ n o r ; c i _ e t  à 
£ ï 2 5 iî!3i £ l _ ^ y _ E 2 s s a ge_ à _n  i  ve au_d^_Huccgr 2 ne _^P 1 j__BRAIVE 
jl 32_E}__j_
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Au sommet de l a  F o r m a t i o n  de Bovesse  :
U c h t o v i a ?  m a t e r n i  BECKER, G . ,  1971 
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i c a  (MATERN,  H . ,  1929 )  
C a v e l l i n a  c f .  c a d u c a  MC G I L L ,  P . ,  1963  
P u n c t o m o s e a  w e y a n t i  BECKER, G . ,  197 1 
F a v u l e l l a  l e c o m p t e i  BECKER, G . ,  1971?
5 .  S o n d a g e _ d e _ l ^ a s i l e _ d ^ a 1 i é n é s _ d e  T o u r n a i  ( P 1L TOURNAI  -  
^ 2 4 _ E _ - _ s o n d a g e _ n ° _ 4 5 5 ^ _ i
R é f é r e n c e s  : -  R. LEGRAND, 1961
-  F .  MAGNE, 1964
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans l a  F o r m a t i o n  de B o s s i è r e  q u i  e s t  r e p r é s e n t é e  
e n t r e  754 m ( P a s s e  2 1 7 )  e t  713 m ( P a s s e  196)  :
A c u t i a n g u l a t a ?  sp .  A 
S h i s h a e l l a ?  sp .  A
P o n d e r o d i c t y a  s p .  C 3 MAGNE, F . ,  1964
-  Dans l a  F o r m a t i o n  de Bovesse  q u i  e s t  r e p r é s e n t é e
e n t r e  713 m ( P a s s e  196)  e t  358 m ( P a s s e  122)  :
P o n d e r o d i c t y a  s p .  C 3 MAGNE, F . ,  1964  
S v a n t o v i t e s  m a g n e i  BECKER, G . ,  1971 
F a v u l e l l a  l e c o m p t e i  BECKER, G . ,  1971 
J e n n i n g s i n a  l e t h i e r s i  BECKER, G . ,  1971 
P u n c t o m o s e a  w e y a n t i  BECKER, C . ,  197 1 
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i c a  (MATERN,  H . ,  1929)  
M a r g i n i a  sp .  A
C a v e l l i n a  c f .  c a d u c a  MC G I L L ,  P . ,  1963  
P a r a b o l b i n e l l a  v o m i s  BECKER, G . ,  e t  BLESS,  M . ,  
197 1
C r y p t o p h y l l u s  s p .  A
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S v a n t o v i t e s  i n o p s  BECKER, C . ,  1971? 
H o l l i n e l l a  ( Kes l i n g e l l a  ) sp .
6 . § o n d a g e _ d e _ V i e u x - L e u z e _ ( P l i _ LEUZE_3_225_E  - _ s o n d a £ e _ n ° _ 2 9 8 )  :
R é f é r e n c e s  : -  R. LEGRAND, 1963
-  F.  MAGNE, 1964
O s t r a c o d e s  r e c u e i l l i s  :
-  Dans l a  F o r m a t i o n  de Bovesse  q u i  e s t  r e p r é s e n t é e  e n t r e
1 . 0 6 4  m ( P a ss e  146)  e t  772 m ( P a s s e  127)  :
F a v u l e l l a  l e a o m p t e i  BECKER, G . ,  1971 
S v a n t o v i t e s  m a g n e i  BECKER, G . ,  197 1 
C a v e l l i n a  c f .  o a d u a a  MC G I L L ,  P . ,  1963  
P o n d e r o d i o t y a  sp .  C 3 MAGNE, F . ,  1964  
P u n e t o r n o s e a  w e y a n t i  BECKER, G . ,  197 1 
U a h t o v i a ?  m a t e r n i  BECKER, C . ,  197 1 
A s t u r i e l l a  b l e s s i  BECKER, G . ,  1971 
P o l y z y g i a  n e o d e v o n i c a  (MATER” , H . ,  1929)  
M i o r o o h e i l l i n e l l a  s e n z e i l l e s e n s i s  LETHI ERS,  F . ,  
1974?
J e n n i n g s i n a  l e t h i e r s i  BECKER, G . ,  1971?
A B a1
u
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1 Re f r a t h e l l a  s t r u v e i  BECKER, G . ,  1967 ........................................................
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Z u r  V e r b r e i t u n g  d e r  O s t r a c o d e n - F a m i 1 i e  Ho 11 i ne 11 i dae . 
- S e n c k .  L e t h . ,  Bd.  142 ,  Nr  5 / 6 ,  p p .  5 3 7 - 5 6 8 .
O s t r a c o d e  s t r a t i g r a p h y  o f  the A r d e n n o - r h e n i s h  D e v o n i a n  
and D i n a n t i a n .  - P u b l .  I n t .  Symp. on B e l g i a n  M i c r o p a ­
l e  on t o 1 o g i  c a 1 L i m i t s  f r om  Emsi an  t o  V i s e a n ,  Namur  
1974 ,  N 8 1, B r u x e l l e s .
O s t r a c o d e s  = pp .  1 0 - 21  i n  P a l y n o l o g y  and o s t r a c o d e  
d i s t r i b u t i o n  i n  t he  U ppe r  D e v o n i a n  and b a s a l  D i n a n ­
t i a n  o f  B e l g i u m  and t h e i r  d e p e n d e n c e  on s e d i m e n t a r y  
f a c i e s  by G. BECKER, M. BLESS,  M. STREEL and J .  THOREZ.  
- M e d .  R i j k s  G e o l .  D i e n s t . ,  N . S . ,  v .  2 5 ,  N° 2 .
J . ,  COEN, M . ,  COEN-AUBERT,  M. e t  DUSAR, M.
E x c .  I  i n  G u i d e b o o k  I n t .  Symp. on B e l g i a n  M i c r o p a l e o n -  
t o l o g i c a l  L i m i t s  f r o m  Emsi an  t o  V i s e a n ,  Namur 197 4 ,  
B r u x e l i e s .
J . ,  MOURAVIEFF, A.  e t  BLYSKOWSKA, E.
D é v i a t i o n  de l a  l i g n e  132 .  D e s c r i p t i o n  du r a c c o r d  
de N e u v i l l e .  - P r o f .  Pap.  S e r v .  G é o l .  B e l g . ,  N° 8 .
J . ,  MOURAVI E F F , A . ,  STREEL,  M . ,  THOREZ,  J .  e t  Z I EGLER,
The F r a s n i a n - F a m e n n i a n  Boundar y  i n  B e l g i u m .  - G e o l o g i c a  
and Pa l e o n t o 1o g i c a , v .  6 , p p .  8 7 - 9 2  .
W.
Z u r  C e o l o g i e  und G e o c h i m i e  d e r  K e l l w a s s e r k a l k e  und 
i h r e r  b e g l e i t e n d e n  s e d i m e n t e n  ( U n t e r e s  O b e r d e v o n ) .
- A b h .  H e s s .  L a n d e sa mt  B o d e n f . ,  Bd.  62 .
P.
C o n o d o n t e s  de l a  F o r m a t i o n  de F r o m e l e n n e s  du G i v é t i e n  
de l ' A r d e n n e  F r a n c o - b e 1 g e . - B u l l .  I n s t .  r .  Sc.  n a t .  
B e l g . ,  t .  5 0 ,  Sc.  de l a  T e r r e ,  N° 10.
- G .
Les O s t r a c o d e s  des s c h i s t e s  à a s p e c t  " M a t a g n e "  de l a  
p a r t i e  s u p é r i e u r e  du F r a s n i e n  de l ' a f f l e u r e m e n t  p r o ­
t é g é  de Bous s u - e n - F a g n e , B e l g i q u e .  - B u l l .  I n s t .  r .
Sc.  n a t .  B e l g . ,  t .  5 1 ,  1 9 7 5 ,  S c . de l a  T e r r e ,  N° 9 .
Le F r a s n i e n  de l a  b o r d u r e  o r i e n t a l e  du B a s s i n  de D i ­
n a n t .  - A n n .  Soc.  G é o l .  B e l g . ,  t .  9 7 ,  f a s c .  1,  p p .  6 7 -  
103.
-  20 -
C O E N ,  M.  e t  C O E N - A U B E R T ,  M.
1974 .  Con o d o n t e s  e t  C o r a u x  de l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  du F r i s
n i e n  dans l a  t r a n c h é e  du chemi n  de f e r  de N e u v i l l e  
( M a s s i f  de P h i l i p p e v i l l e ,  R e l g i q u e ) .  - B u l l .  I n s t .  r .  
Sc.  n a t .  Be 1 g . ,  t .  5 0 ,  Sc.  de l a  T e r r e ,  N° 8 .
COEN, M . ,  BULTYNCK, P.  e t  PEL,  J .
1974 .  E xc .  E i n  G u i d e b o o k  I n t .  Symp . on B e l g i a n  M i c r o p a -
l e o n to 1o g i ca 1 L i m i t s  f r o m  Ems i an  to  V i s e a n ,  Namur  
1 97 4 ,  B r u x e l l e s .
COEN, M . ,  COEN-AUBERT,  M. e t  CORNET, P.
1 977 .  D i s t r i b u t i o n  e t  e x t e n s i o n  s t r a t i g r a p h i q u e  des r é c i f s
à " P h i l l i p s a s t r e a "  dans l e  F r a s n i e n  de 1 ' A r d e n n e .
- A n n .  Soc.  C é o l .  N o r d ,  t .  9 6 ,  197 6 ,  p p .  3 2 5 - 3 3 1 .
COEN-AUBERT,  M.
1973 .  Le C i v e t i e n  e t  l e
- P r o f . P a p . S e r v .
F r a s n i e n  de l a  v a l l é e  du Hoyoux .
Géo l Be l g , N 6 .
COEN-AUBERT,  M. e t  COEN, M. 
1 974 .  Le G i v e t i e n  e t  l e
Meuse ,  de T a i l f e r  
D i n a n t ) .  - A n n .  Soc 
pp .  4 9 9 - 5 2 4 .
F r a s n i e n  dans l a  v a l l é e  de l a  
à Y v o i r  ( B o r d  n o r d  du B a s s i n  de 
. G é o l .  B e l g . ,  t .  9 7 ,  f a s c .  2,
DE WALQUE, L . ,  BOUCKAERT, J .  e t  MARTIN,  H.
197 6 .  G é o c h i m i e  de s u r f a c e  e t  m i n é r a l i s a t i o n s  du P a l é o z o ï -
que de B e l g i q u e .  - P r o f .  Pap .  S e r v .  G é o l .  B e l g . ,  N° 1 .
GROESSENS, E.
197 4 .  D i s t r i b u t i o n  de C o n o d o n t e s  dans l e  D i n a n t i e n  de l a
B e l g i q u e .  - P u b l .  I n t .  Symp. on B e l g i a n  M i c r o p a l e o n -  
t o l o g i c a l  L i m i t s  f r om  Emsi an  to  V i s e a n ,  Namur 197 4 ,
N ° 17,  B r u x e l l e s .
LACROIX,
1 97 4 a .
1974b
LECOMPTE,  
1 9 5 4 .
1960,
D,
M.
1 9 6 3 ,
Sur  l a  s t r a t i g r a p h i e  du M é s o d é v o n i e n  e t  du F r a s n i e n  
au b o r d  sud du Sync 1 i n o r i  um de Namur .  - A n n .  Soc.
G é o l .  B e l g . ,  t .  9 7 ,  pp .  1 1 - 2 1 .
Le M é s o d é v o n i e n  e t  l e  F r a s n i e n  à Dave ( B o r d  sud du 
S y n c l i n o r i u m  de N a m u r ) . L i t h o s t r a t i g r a p h i e  e t  com­
p a r a i s o n  a v e c  l e s  coupes d ' A i s e m o n t  e t  de T a i l f e r .  
- P r o f .  Pap .  S e r v .  G é o l .  B e l g . ,  N° 5 .
Q u e l q u e s  données  r e l a t i v e s  à l a  génèse  e t  aux c a r a c ­
t è r e s  é c o l o g i q u e s  des " r é c i f s "  du F r a s n i e n  de 1 ' A r ­
denne = pp.  1 5 3 - 1 8 1  i n  Volume J u b i l a i r e  V.  VAN STRAE­
LEN,  t .  1.
Compte r e n d u  de l a  S e s s i o n  E x t r a o r d i n a i r e  de l a  So­
c i é t é  g é o l o g i q u e  de B e l g i q u e  e t  de l a  S o c i é t é  b e l g e  
de G é o l o g i e ,  de P a l é o n t o l o g i e  e t  d ' H y d r o 1o g i e , du 
25 au 28 s e p t e m b r e  1959 .  - A n n .  Soc.  C é o l .  B e l g . ,  t .
8 3,  pp.  1 -  1 34 .
Exc .  C-D i n  L i v r e t - g u i d e  du 6 e Co n g r ès  i n t e r n a t i o n a l  
de Séd i ment o l o g i e  Ho 11 a n d e - B e 1 g i q u e , B r u x e l l e s .
- 2 1 -
LEGRAND, R 
19 6 1 .
1963 .
LETHIERS,
1 97 3 .
1 9 7 4 a .
1974b .
1 9 7 4 c .
1 9 7 4 d -
1 975 .
1976 .
MAGNE, F.  
1964 .
M A I L L I E U X ,  
1 936 .
M A I L L I E U X ,
1929 .
M A T E R N ,  H .  
1929 .
MOURAVIEFF
1974 .
S A R T E N A E R ,
1 960 .
Sondage de T o u r n a i .  - S e r v .  G é o l .  B e l g .
Sondage de L e u z e .  - S e r v .  G é o l .  B e l g .
F .
O s t r a c o d e s  f a m e n n i e n s  dans l ' O u e s t  du B a s s i n  de 
D i n a n t  ( A r d e n n e ) .  - A n n .  Soc.  G é o l .  N o r d ,  t .  9 2 ,
1972 ,  f a s c .  3,  pp.  1 5 5 - 1 6 9 .
O s t r a c o d e s  du p a s s a g e  F r a s  n i e n - F a m e n n i e n  de S e n -  
z e i l l e s  ( A r d e n n e ) .  - P a l a e o n t o g r a p h i c a ,  A b t .  A,
Bd.  147,  L f  g . 1 - 3 ,  pp.  3 9 - 6 9 .
R a p p o r t s  O s t r a c o d e s - f a c i è s  dans l e  D é v o n i e n  Supé­
r i e u r  du Nord de l a  F r a n c e  e t  de l a  B e l g i q u e .  - R e v .  
M i c r o p a l . ,  v .  17,  N° 3,  pp .  1 1 7 - 1 2 6 .
B i o s t r a t i g r a p h i e  des O s t r a c o d e s  dans l e  D é v o n i e n  
S u p é r i e u r  du Nord  de l a  F r a n c e  e t  de l a  B e l g i q u e .  
- N e w s l .  S t r a t i g r . ,  Bd.  3,  L f g .  2 ,  pp .  7 3 - 7 9 .
Les O s t r a c o d e s  du D é v o n i e n  S u p é r i e u r  dans l e  Nord  
de l a  F r a n c e  e t  l a  B e l g i q u e  i n  2ème r é u n i o n  a n n u e l l e  
des S c i e n c e s  de l a  T e r r e ,  P o n t - à - M o u s s o n  ( N a n c y ) ,  2 2 -
26 a v r i l ,  1974 .
Les E n t o m o z o ï d e s  ( O s t r a c o d e s )  du F a c i è s  M a t a g n e  dans  
l e  F r a s n i e n  S u d - o c c i d e n t a l  de l ’ A r d e n n e .  - G e o b i o s ,
N ° 8 , f a s c .  2 ,  pp .  1 3 5 - 1 3 8 .
R é p a r t i t i o n  des O s t r a c o d e s  du F a me n n i e n  I n f é r i e u r  en  
A r d e nn e  o c c i d e n t a l e .  - R e v .  Esp .  M i c r o p a l . ,  v o l .  8 ,
N ° 2 ,  pp.  2 4 5 - 2 5 3 .
Données m i c r o p a l é o n t o l o g i q u e s  e t  s t r a t i g r a p h i q u e s  
dans l e  D é v o n i e n  du B o u l o n n a i s  ( F r a n c e )  e t  du B a s s i n  
de Namur ( B e l g i q u e ) .  - T h è s e  de 3ème c y c l e .  U n i v .  
P a r i s ,  S . N . P . A . ,  D i r e c t i o n  E x p l o i t a t i o n  e t  P r o d u c ­
t i o n ,  C e n t r e  de R e c h e r c h e s  de Pau.
E.
La f a u n e  des S c h i s t e s  de M a t a g n e  ( F r a s n i e n  S u p é r i e u r ) .  
-Mém.  Mus.  Roy.  H i s t .  N a t .  B e l g . ,  N° 7 7 .
E.  e t  DEMANET, F.
L ' é c h e l l e  s t r a t i g r a p h i q u e  des t e r r a i n s  p r i m a i r e s  de 
l a  B e l g i q u e .  - B u l l .  Soc.  B e l g .  G é o l . ,  t .  3 8 ,  1 928 ,  
pp.  1 2 4 - 1 3 1 .
D i e  O s t r a c o d e n  des O b e r d e v o n s .  I .  T e i l :  A p a r a h i t i d a e , 
P v i m i t i i d a e ,  Z y g o b o l b i d a e 3 B e y r i o h i i d a e ,  K l o e d e n e l l i -  
d a e ,  E n t o m i d a e . - A b h . P r e u s s .  G e o l .  Landes  a n s t a l t , N.
F . ,  H f t .  118.
, A.
E xc .  F i n  G u i deb o o k  I n t .  Symp. on B e l g i a n  M i c r o p a l e o n -  
t o l o g i c a l  L i m i t s  f r om Emsi an  to  V i s e a n ,  Namur 1 974 ,  
B r u x e l l e s .
P.
V i s a g e  1960 de l a  " t r a n c h é e  de S e n z e i l l e s "  ( p a r t i e  
f a m e n n i e n n e ) . - B u l l .  Soc.  B e l g .  G e o l . ,  t .  6 8 , 195 9 ,  
f a s c .  3,  pp .  4 3 0 - 4 4 2 .
-  22 -
1970.
1 9 73 .
1 974 .
T S I E N ,  H 
1 9 73 .
1 9 6 8  . De l ' i m p o r t a n c e  s t r a t i g r a p h i q u e  des R h y n c h o n e 1 l e s  
f a m e n n i e n n e s  s i t u é e s  sous l a  Zone à P t y c h o n a l e t o e -  
a h i a  o m a l i u s i  (.G OSSELET,  J . ,  187 7 ) .  S i x i è m e  n o t e  : 
P a m p o e a i l o r h y n o h u s  n .  gen .  - B u l l .  I n s t .  r .  S c . n a t .  
B e l g . ,  t .  4 4 ,  N 0 43 .
Le c o n t a c t  F r a s n i e n - F a m e n n i e n  dans l a  r é g i o n  de 
H o u y e t - H a n - s u r - L e s s e . - A n n .  Soc.  G é o l .  B e l g . ,  t .  9 2 ,  
1969 ,  f a s c .  3,  pp .  3 4 5 - 3 5 7 .
R é f l e x i o n s  à p r op o s  de l a  l i m i t e  e n t r e  l e s  é t a g e s  
f r a s n i e n  e t  f a m e n n i e n  f i x é e  d e p u i s  p r ès  d ' u n  s i è c l e  
dans l a  " t r a n c h é e  de S e n z e i l l e s " .  - B u l l .  I n s t .  r .
Sc.  n a t .  B e l g . ,  t .  4 9 ,  S c . de l a  T e r r e ,  N° 4 .
La Zone à C a r y o r h y n c h u s  t u m i d u s , zone n o u v e l l e  de 
l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  du F r a s n i e n .  - B u l l .  I n s t .  r .
Sc.  n a t .  B e l g . ,  t .  5 0 ,  Sc.  de l a  T e r r e ,  N° 6 .
. ,  DRICOT,  E . ,  MOURAVIEFF,  A.  e t  BOUCKAERT, J .
Le F r a s n i e n  de l a  coupe de T a i l f e r .  - P r o f .  Pap .
S e r v .  G é o l . B e l g . , N° 11.
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